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３．研究会開催
第 1 回から第 8 回は、2014 年度に開催（研究論集第 1 号に掲載）
第 9 回から第 13 回は、2015 年度に開催（研究論集第 2 号に掲載）
第 14 回から第 16 回は、2016 年度に開催（研究論集第 3 号に掲載）
第 17 回研究会
日　程： 2017 年 1 月 27 日（金）　13:30～15:00










日　程： 2017 年 4 月 14 日（金）　14:50～16:20










日　程： 2017 年 5 月 19 日（金）　14:30～15:40























































日　程： 2017 年 5 月 26 日（金）　14:00～15:40










日　程： 2017 年 6 月 2 日（金）　14:30～16:00
会　場： 専修大学生田校舎 3 号館 335 教室
報告者： 矢崎慶太郎
出席者： 原田博夫、金井雅之、嶋根克己、鈴木奈穂美、矢崎慶太郎
内　容： 稲葉陽二・吉野諒三『ソーシャル・キャピタルの世界』輪読 第 6・7 章
第 22 回研究会
日　程： 2017 年 6 月 2 日（金）　14:30～16:00
会　場： 専修大学生田校舎 3 号館 335 教室
報告者： 矢崎慶太郎
出席者： 原田博夫、金井雅之、嶋根克己、飯沼健子、矢崎慶太郎
内　容： 稲葉陽二・吉野諒三『ソーシャル・キャピタルの世界』輪読 第 8・9 章
第 23 回研究会
日　程： 2017 年 6 月 23 日（金）　14:30～16:00
会　場： 専修大学生田校舎 3 号館 335 教室
報告者： 鈴木奈穂美
出席者： 原田博夫、金井雅之、鈴木奈穂美、大矢根淳、丸茂雄一、矢崎慶太郎









日　程： 2017 年 6 月 30 日（金）　14:30～16:30










日　程： 2017 年 7 月 14 日（金）　14:30～16:00




内　容： 飯沼健子「Gender Issues in Japan and Korea: at the Crossroads of






日　程： 2017 年 7 月 28 日（金）　16:00～17:50













日　程： 2017 年 11 月 28 日（火）　11:00～12:30




 稲垣佑典「Web 調査における Satisfice 回答行動の分析」
核不拡散体制を構築するための IAEA 核査察の役割について、ゲーム理論的な視
点からの分析が行われた（芝井）。また Satisfice（回答に必要な認知コストを払わな
い行動、端的にいうと“手抜き”）の傾向にある回答者をどのように検出することが
できるかについて潜在ランク分析を行いながら、回答者の能力を緩やかにランク付け
し、回答者がどのような傾向にあるのかについて報告が行われた（稲垣）。
